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(egy röplapon) Találtszöveg
A TEJESÜVEG ÉS A NEGYVEN ZACSKÓ
- Hellóztok! - köszönt illőn, mikor behuppant a hűtőpulba. - Megjöttem! -
- Ki vagy te? - kérdezték a petyhüdt tejeszacskók gyanakodva - és mit akarsz itt?
- Én egy Tejesüveg vagyok, és azért jöttem, hogy maradjak - szólt az üveg, aki tény­
leg az volt. - A Sárréti Tejnél váltás van. Akár mehettek is, hiszen én egyedül annyi va­
gyok, mint Ti. -
- Az nem lehet! - élénkeden egy másnapos zacskó, kiben a tej éppen aludni készült.
- mi ugyanis a negyven tejeszacskó vagyunk! -
- Én meg egy szem betétdíjas tejesüveg, akit átlag negyvenszer töltenek újra. Titeket 
meg ha egyszer valaki üresre csócsál, másnap már a szemétdombot tupírozzátok, vagy 
a szélben himbilimbiztek évekig. -
- Csakhogy Te sötét vagy, dögnehéz és még egy tehén sincs rádfestve - szólt egy 
savanykás, nyomott hang.
- Barna a színem, hogy védhessem a fénytől a tejet - okította a zacsikata Tejesüveg, 
aki tényleg az volt.-
Egyébként tényleg nehezebb vagyok nálatok és törékeny is. Mégis kitartok évekig, 
mert a vásárlók vigyáznak rám, kimosnak és visszahoznak. Majd meglátjátok, milyen 
sokan ismernek és szeretnek engem! -
- Hazudol! - hepciáskodott egy nekifeszülő zacskó -, hiszen nem tudsz se nyekleni, 
se ragadni, se csöpögni!­
- Úgy igaz. De formás vagyok, gusztusos és környezetbarát. A reggelizőasztalok ked­
vence leszek - szólt a Tejesüveg, aki tényleg az volt. Folytatta is volna, ha ki nem emeli 
valaki óvatosan a zacskók közül.
- ÓÓÓh, Tejesüveg! Itt vagy hát újra! - motyogta szeretettel a hang - Hát visszajötté- 
éé... tudtam én mindig... megmondtam én ugye...-
A negyven tejeszacskó magábaroskadtan bámult a távozó tejesüveg után. az meg 
vigasztalóan visszaszólt nekik:
- Fel a tejjel zacsik! Ne búsuljatok! Tudjátok mit! szedjétek magatokat össze és legye­
tek inkább a kupakom! Hiszen az is polietilénből van, akárcsak ti. Oké??-
A hütőpulti események gyors folytatást vettek, a negyven zacskó rövid kupaktanács után 
döntött: a jövőben inkább kupakok akarnak lenni. Írtak még magukra gyorsan egy sírverset 
C'Ezen a helyen végleg elment a tejem") - majd kirágta mindegyik a saját sarkát...
*
Sajnos, ezzel a három ponttal be is fejeződik névtelen kollégánk humorfesztiválja. A 
szöveget hibahíven közöltem, nem tűnődve el azon, milyen szándék motiválja anonim 
alkotónkat, amikor összevissza rakosgatja a kötőjeleket (a gondolatjel -  tudjuk -  nyom­
tatásban hosszú), nem rak vesszőt, pontot, vagy éppen rak, kis betűvel kezd mondatot... 
Egészséges reklámhumorával betelni nem tudva, kacagva-kacagva mindhalálig, azért 
némileg félve a várható himbilimbizéstől, valamint attól, hogy ezen a helyen megy el a 
tejem, ám akkor is fel a tejjel, hódolatteljes üdvözletem a váltó Sárréti Tejnek és szerény, 
ám annál invenciózusabb alkotójának, a környezetbarát üveg helyett megszokott,régi­
vágású, kézivezérlésű zacsimra szorított kézzel, a jövő tejébe vetett hittel:
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